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年度 1955 1960 1965 1970 1975 1980
排出量 6,230 8,906 16,251 28,104 42,165 43,935
年度 1985 1990 1995 2000 2005 2007
排出量 43,350 50,441 50,694 52,362 49,815 47,823
 表 1 一般廃棄物の排出量の推移      (単位：千トン) 
※ 排出量は、計画収集量＋直接搬入量＋自家処理量。 
  環境省ホームページ、『環境白書』各年度、『厚生白書』各年度から作成。 















































































































1965 1970 1980 1990 2000
厨芥類 14.5 11.8 13.2 4.9 5.5
紙類 39.6 28.6 37.1 41 42.9
繊維・木草
類
7.1 7.3 6.5 11.4 16.4
プ ラ ス
チック類
3.3 12.2 15.2 19.6 14.9
雑物 4.9 34 2.8 7.2 4.7
可燃物計 69.4 69.3 74.8 84.1 84.4
ガ ラ ス ・
石・陶器
15.5 19.3 12.3 9.7 8.6
金属 3.1 7.2 5.5 6.2 7
その他 12 10.2 7.4


























































                                        
































































































                                        
                                     
 
する法律（容器包装リサイクル法・
一九九
五
年
）
 
・
循環型社会形成推進基本法（二〇〇〇
年
）
 
・
建設工事に係る資材の再資源化に関する法
律（建設
リサイクル法・
二〇〇〇
年
）
 
・
食品循環資源の再生利用等 促進に関する
法律（食
品リサイクル法・
二〇〇〇
年
）
 
・
特定家庭用機器再資源化法（家電リサイクル法
・
二
〇〇一
年
）
 
・
使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法・
二〇〇二
年
）
 
１８
 なお、建設リサイクル法は産業廃棄物が対象であ
り、
食品リサイクル法も事業系廃棄物（産業廃棄物及び一般廃棄物）
が対象である。
 
１９
 製品の生産時だけでなく消費後の環境負荷につい
ても生産者が責任を負うべきだという
考え方。
 
２０
 この法律の
EPR
の不徹底を指摘する主張もある。
また、
資源有効利用促進法に
EPR
の嚆矢が見られるも
のの、同法律はむしろその後の改正によって
EPR
色を
強めていった
。
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